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ғġĲĵĶġғ
ྔဩਬȶၛ५ໆȷ͈ȶఝ̵͊ͥȷࠊͅ۾̳ͥ
৘ࠊაഎࣉख़
൥ȁനȁີআຳ
ƋᴫɂȫɔȾ
ȁഛ໹ĲĺȪĸĵĸȫාː࠮ĳĸ඾ͅקಎ࣭৿Ȇఱฺز঵̦ȶၛ५ໆȷظ߲ȪےĲĸȆĵıııȡ
ĵııĳȫͬן̲ȂံĳĹ඾ͅᒝȆఱฺ౻৽̦ȶࠉგၛ५ໆȷظ߲ȪےĲĸȆĵııĴȡĵııĶȫͬ
ן̲̹ȃȸྔဩਬȹ͈́ȶၛ५ȷ۾Ⴒظ͉̭͈ˎ඾ۼ͈੹გͅਬಎ̱̞̀ͥȃ̭͉ͦͣ
ȶၛ५ȷ͈ྴઠͅ۾̳ͥ੝੄ঃၳ̜́ͤ͜Ȃ஠໐́˒ਉ̜ͥȃ
ȁȸྔဩਬȹͅࡉ̢ͥȶၛ५Ȫ̹̻͘͞ȫȷȪఉ౶࿡ཻȫͬྔဩڠ৪͞ࡣయঃز͈ۼ͉́Ȃ
ӱີ५ࡇ൐໐͈ၛ५Ⴒ༰͈௙ઠȂӲఱප५ȪດࣞĴıĲĶ̉ȫͬ৽༰̱͂Ȃဎ५͂ີআΦ୬
ၛͬح̢̹̞ͩͥ͠ၛ५२५ͬঐ̳ȂӳΗΙμζ͉ఊ൅५̜́ͤȂఊ൅͉ᇇ͒͂೒̲͈ͥ
́ࣽ඾͈ᇇڡ̦̥̽̀ၛ५̜̹́̽Ȃ̳͂ͥˏ୰̦৽ၠ̞͂̈́̽̀ͥȃ̭͈ͦͣ୰͉Ȃ̞
̴ͦ͜ྔဩոࣛͅ೰಍̱̹५ྴͬܖ̱͈ٜ͂̀৷̜́ͥȃ
ȁຊ৪͉ࣉࡣڠͅࠈ̧̞ͩ̽̀̀̀Ȃુș̭͈̠̈́͢ાࣣ͉࡛ͅ౷͈ࠊ͉ల֚൝঩ၳȂ౷
ྴ͞ࢊႴ̵ࣣͩͥ͢ͅဇ੣Ȃٜ୰͉లඵ൝঩ၳ̳͂ͥၛા̞ͬ͂̽̀ͥȃ̷͈ࠫضȂӱȡ
ӳ͈୰͉႕̢̢̞̀͊ȶ౷଎͂౷ࠁ̦֑̞̹̽̀ͣȂ̻̓ͣͬन̥ͥȷ̞̹̭̥͂̽͂ͣ
͈ࡉೄ̱̦ຈါ̜́ͥ͂এͩͦͥȃ
ȁຊ৪͉ͅȂࢃయͅྵྴ̯̹ͦ५ڡྴͅܖ̞̞̿̀ͥȪ͂এͩͦͥȫӱȡӳ୰ͬ঑̢̞̀
ͥაݶ͉ͅȂ̯̱̹͈̦̞ͥ̈́͂͜דͥȃ࡞̠̞̦́̈́͘͜ྔဩঃڠ̥ͣࡉ̹ȶၛ५ȷظ
߲࠿൦͈ࡔങ঩ၳ͉ȶྔဩਬȷոٸ͉̞̈́ͅȃ̷ͦͅਲ̢͊ӱȂӲȂӳ͈੨୰͉ȶظত̦
ঐ̱া̳ࠊȷ͂ȶ࡛౷͈ࠊȷ͈۾߸̦̹̜́ͣ͛́ͥȃح̢̀Ȃ੨୰͉̭̮̩͂͂ජၻশ
య͈૽ș̦༴̞̞̹̀५ယ۷̥ͣק౎̱̞̀ͥȃ
ȁຊ৪͉ȸྔဩਬȹ͈ȶၛ५ȷȪఉ౶࿡ཻȫ͉Ȃີ५ࡇݿೋঌ֖͈ධ൐̷̢͍ͥͅ࿉ੳ५Ȫດ
ࣞĳĵĲĵ̉ȫ̜́ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ൚ڂ๤೰்͉̩ͅȂ୼ષୃඵঙ̦੹̢̹ Ȫ̦ĲȫȂ։୰ե
̞̯ͦࣽ඾঑঵̳ͥྔဩঃڠ৪͉̞̞̈́ȃ̭͈̠̈́͢։୰ͬຊ৪̦ठࣉ̳͈͉ͥȂల֚൝
঩ၳ̦া̳̭͂ͧͅਲ̹̽ࠫض̜́ͥȃ̭ͦ́͘ةഽ̦੆͓̞͈̀ͥ́Ȃ̭̭͉́ठა̱
̞̈́ȃ۾૤͈̜༷͉ͥ୩ࣂͬ४ચ̧̞̹̺̹ Ȫ̞ĳȫȃ
ȁຊ৪͈উସ͉Ȃ୶̴͉ࡔങ̦ঐ̱া̳࡛౷ͅၛ̻Ȃ̷͈ષ́ະࣣၑ̈́ത̦̜ͥ̈́ͣ͊Ȃ
̷͈ࡔ֦ͬౝͦ͊ၻ̞̞̹̭̜͂̽͂ͧͥͅȃఴ࿒ͬ͞͞ڒ৆ಫ̽̀ȶ৘ࠊაഎࣉख़ȷ͂
̱̹̦Ȃါ̳ͥͅȶ࡛౷ͅၛ̽̀ࣉ̢ͥȷ̭̜͂́ͥȃ̭͈̠̈́͢ܖུഎ̭̦̈́͂ྔဩঃ
ғġĲĵķġғ
ڠ৪͉ߎ਀̜̠́ͥ͢ͅএͩͦͥȃ͉ࣽٝȂȶၛ५ໆȷ͈ȶఝ̵͊ͥȷࠊͬΞȜζ̱͂
̀Ȃ࡛౷ͅၛ̽̀ࡉ̹ȃ
ƌᴫȈɵʪʔʝȉȾȈ࢛ɃȮɞȉࡺɁ௑
ȁఱฺز঵͈ȶၛ५ໆȷͅষ͈̠͈̦̜̈́͢͜ ȪͥĴȫȃ
ȤȤࣀ૰͈ȁ̧̠̱͉̞̳͘ȁ૧୼͈ȁ̷͈ၛ५ͅȁુذͅȁୱࣛͤົ̧̀ȁఝ̵͊ͥȁ
༌ٵ୼͈ȤȤȪےĲĸȆĵıııȫ
ȁ̭̭͉́Ȃȶၛ५ͅఝ̵͊ͥ༌ٵ୼ȷ͈ࠊͬა̲ͥͅष̱̀Ȃ୶̴͉ȸྔဩਬȹ͈
ȶ५ȷͅఝ̵͊ͥȶ୼ȷͬן̺ͭظ஠ˑਉ͈ࠊͬౝ̧̤̹̞̽̀ȃ̤̈́ਬಎ͈۾߸ظ͉̳
͓̦̀ȶఱგȷ౷֖̺̫ͅࡉͣͦͥȃ̹͘ȸࡣࣽგظਬȹ͜ͅˍਉ̦̜ͥȃ
ᴥᴮᴦȊ˥ᕹᪿȋȾ᛻ɞȈ࢛ɃȮɞȉ௑
ͺȅ२ڦ͈५͈ࠊ
ȁɛఱ͈߯ȁ२ڦ͈५͈ȁఝ̵ͥͅȁळ౓୼͈ȁإ͈̯̫̯͞Ȫے˓ȆĲĲıĳȫ
ȁȶ२ڦ͈५ȷ͉ȂජၻȆ৹௜५ͅධ୪̳ͥȶࢄڀ५ȷȪĳĺĸ̉ȫͅ๤೰̯̞ͦ̀ͥȪలˍ
଎ȫȪৢ૯ˍȫȃࢩ଼֖̳ͬ੉඾५͈֚༰ͬঐ̳̦໹࿤̥ͣབ͚͂׫ଝࠁ͈५ယͬ೮̱̞̀
ͥȃࢄڀ५ͅဇြ̳ͥع୼͉ˏུ̜ͥȪలˍ଎ȫȃ৹௜५͈͂ۼͅࠁ଼̯̹ͦٳଢ଼౓̥ͣ
ၠͦ੄̀൐ఱ঳ݰޏඤͬࠐ̀ජၻ੫ঊఱڠ༏ͤ́ऎ༗୼ࣣ͂ၠ̳ͥ݌
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Ȃࢄڀ५ͬକ࡙
̱͂઀̯̈́౓޼̥ͣၠ੄̱׺ా౻ͬࠐ̀ऎ༗୼ࣣ͒ၠ̳ͥၚ
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Ȃ੉඾५֚ఝͬକ࡙̱͂ࢄ
ڀ५͈ධ჌ͬے̩̠̱̀͢ͅၠͦࣞศ಴́ධୌၠ̱̀ऎ༗୼ࣣ͒͂ၠ̳ͥෝ
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͂
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̜́ͥȃ
ȁȶळ౓୼ȷ͉ȶఝ̵ͥͅȷع୼͈̈́́Ȃ̷͈ࠁယͅ௖؊̱̞͈͉݌ઽ୼͂ෝഴ୼̞̠͂
̭͂̈́ͥͅȃ๊֚എ͉ͅෝഴ୼୰̦न̞ͣͦ̀ Ȫͥĵȫȃ
ȁ༷֚Ȃ੉඾ఱ২ݠং͈ـ५֭ࢬދঙ͞ජၻఱڠ͈ષ࿤୍ঙ͉Ȃ݌ઽ୼ષၠ͈ȶକ
̴͙
౓
͞
୼ȷ
̦ȶळ౓୼ȷ̺̳͂ͥȪৢ૯ˎȫȃȶକ౓୼ȷ͈କ࡙ͅષକ౓૰২̦᠓̤ͣͦ̀ͤȂ੉඾ఱ
২͈ȶ୉̈́ͥعȷ̱͈͂̀պ౾ັ̫ͬခ̱̞̀ͥȃಎၠ֖ͅ೉ज̳ͥକ౓૰২͉ͅ๖ज͜
ࡉͣͦͥȃȶळ౓୼ȷ͉͂౷ࠁͬນ̳ͩຽ೒ྴত͂ࡉ͈ͥ̈́̓आݶ̜̬̞ͬ̀̀Ȃޟྙ૬
̞͈̦̜͜ ȪͥĶȫȃ̭̭͉́݌ઽ୼Ȫષၠ͈କ౓୼ͬ৽̱͂̀ȫ୰ͬ঑঵̧̱̤̹̀ Ȫ̞ķȫȃ
ȁષ࿤ঙ൝͈आݶͅح̢̀Ȃࢃ੆̳ͥȸࡣࣽგظਬȹ̢͙ͥͅ݌๵ಎ५ͬן̺ͭഢظ࡛͂
౷ࠊ̦႒য̧̳̭̜̬̤̹̞ͥ͂ͬ̀ȃ̴̞ͦ͜˲লે͈౓̜̞̥ͣఝે଼̱ͬ̀໹࿤͒
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͂ၠͦ੄̞̀ͥȃ
ͼȅ२੨͈૰͈ࠊ
ȁɛ२੨͈ȁ૰͈ఝ̵͊ͥȁฑଳ୼ȁକྤ̱୲̴̢͉ȁِདྷͦ͛͞Ȫے˕ȆĲĸĸıȫ
ȁġȸྔဩਬȹ͈ಎ́ౙඊ́ȶ२੨ȷ͂ນ࡛̯̞ͦ̀ͥાࣣ͉ͅ२ႊ५ͬঐ̱Ȃȶ२੨͈૰ȷ
̜͂ͦ͊ȶ२ႊ५͈૰ȷ͈̭͂́Ȃȶȸ२੨͈ȁ૰͈ఝ̵͊ͥȁฑଳ୼ȹȪĲĸĸıȫ̞̠͂ນ
࡛͉Ȃ୼̦͂ͤս͚ാ౷ͬ݀૽ا̱̹ນ࡛͂ࣉ̢ͣͦͥȷ̯̞͂ͦ̀ Ȫͥĸȫȃ
ȁ२੨ͅ๤೰̯̞ͦ̀ͥȶ२ႊ५ȷȪĵķĺ̉ȫ͉Ȃජၻࡇ॓֔ঌͅਫ਼ह̱ఱ
̤̤
૰
͙ͩ
૰২ޏඤͬ
଼̱̞̀ͥȪలˎ଎ȫȃ૰ൽࣉࡣڠͬ೹੹̱̹ఱા๖ဎঙ̦Ȃȸ੄׌࣭໓ാܱȹ͈̈́̓ࡣങ
ͅࡉ̢ͥ૰ජ๵ĲĴ႕ಎ́Ȃȶࡣြड͜ࡐ̞͈͉ͩͦ̀ͥ२ႊ͈૰ජ๵̳̻̈́ͩ२ႊ५̜́
ͥȃఱგ໹࿤͈൐༏̷͈ͅਜႡ̈́উͬা̱̀Ȃࣽ͜ଡ଼̦͈̈́ͣ५̷͈͈ͬ͜ࢄႠయ̱͂̀
̞̭͉ͥ͂Ȃ̜̹ͣ͛̀୰̩̜̞́ͥ͘͘͜ȷ͂ॶ๼̱Ȃ̷͈ȶങ߿എ̈́ڦે׫ଝࠁȷ͈
५ယͬ̽̀͜ȶ૰ජ๵ȷࡄݪષ͈ດ৆̱̹̭͂͂́͜౶̞ͣͦ̀ ȪͥĹȫȃఱგ໹࿤͈͂๤
ࣞओ͉࿩Ĵķı̉ͬ௶ͤȂ̭͈५֖͉́͌͂ष࿒ၛ̞̽̀ͥȃ
ḁ̥̏ͥ૰ජ๵̦ఝ̵͊ͥȶฑଳ୼ȷ͉Ȫৢ૯ˏȫȂࣽ඾Ȃ࣭ാ౷ၑ͈֭౷଎ȶ॓֔
ĳĶııı໦͈ˍȷ́ȶఱგ୼ȷȪ੝ଳ୼ȫ͂ນা̯̞͈ͦ̀ͥͬ͜ঐ̳ȃಿ౓঳͈൐ཤ͈؈
֖ͅอ̱૬̞˲লે଼̳ͬ౓̜̞ͬࠐ̀Ȃٸ
͂
५
͍
౷ඤ́ఱგ໹࿤͒͂༶̹ͦͥȪৢ૯ːȫ͂
൳শͅ२ႊ५͈ධୌ჌ͬے̩̠͢ͅཤୌ͒০ၠ̱Ȃ̦̀͞ऎ༗୼ࣣ͒͂ၠ̳ͥȃ̭̭́
͉Ȃ२ႊ५Ȫ૰ජ๵ȫ͂੝ଳ୼͈͂۾߸̦ྶၸ̜́ͥȃ
;ȅ๲ು͈૰ජ๵५͈ࠊ
ȁɛ՟ࡔ͈ȁଠ༠͈࣭ͅȁ਀̳࢜͂ȁഛ̱̫͚ࣛͤ͘ȁࡼຐྔȁ୷ྔ૰͈ȁ૰యͤ͢ȁ࡞
͌ࠑ̨ြ̹ͥȁ૰ජ๵͈ȁ२੨͈५͉ȁ੉̯ͦ͊ȁ੉ٌၛ̻ȁਝ࣐̫͊ȁࣄ͕ͅ͏ȁ૰ජ
๵͈ȁ२੨͈૰͈ȁఝ̵ͥͅȁྶ඾͈ࣝ୼͈ȁକྤ௸͙ȁ୆̱̹͛ඳ̧ȁ୞྅ȁధ୆̳͘
́ͅȁ૧̹࿡͈ȁࢨ̩೒͉͚ȁমࠗͤȁྪͅࡉ̷̢̭ȁ࠵ఱ൅ȁल͌ऱͦͥȁ૰̱̯͘ͅ
͊ȪےĲĴȆĴĳĳĸȫ
ȁɛ੉̯ͦ͊ȁـृ̧ͬͬͤȁਝັ̫͊ȁౘ͈͕͙̾͜ͅȁྙਈͬȁ૰ජ๵५͈ȁఝ̵ͅ
ͥྶ඾͈ࣝ୼͈ȁȁ௸̧ଳͅȁ୆͏ͥޮ௠͈ȁ̠̻͍̩̈́ȁ૤͉ܙͤ̀ȁಱႺ͈ȁક͓͆
̩ȁႪ̱̩͌͜ȁಠ̩͜՗͒ͥȁ֯ͤत̥͜ȪےĲĴȆĴĳķķȫ
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ғġĲĶıġғ
ȁ̭͉ͦͣȶ๲ು͈΃θ΢Ϋ͈૰ͅచ̱๲ು୼̷͈ͬఝͅቐ̢̹ظȷ̜́ ȪͥĺȫȃȬےĲĴȆ
Ĵĳĳĸȭ͈ȶ२੨ȷ͉Ȃȶ΃θ΢ΫȼΦȼηκυȷ̜͈͂ͥ́Ȃౙඊࠁ́ນ࡛̯ͦͥાࣣ͈
ȶ२ႊ५ȷ͉͂ߊ༆̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃષ࿤୍ঙͦ͊͢ͅȂȶηκυȷ͂ઠ̯̞ͦ̀ͥા
ਫ਼͉Ȃఱგ࣭͉́๲ು͈΃θ΢ΫȪ˒႕ȫȂ२ႊ५Ȫ˓႕ȫȂ੉඾࿤Ȫˍ႕ȫ͂Ȃ५෸࣭͈
৅ୢ५Ȫˍ႕ȫ̦̜̯ͥ͂ͦ ȪͥĲıȫȃ
ȁຊ৪͉̭ͦ́͘Ȃȸྔဩਬȹ͜ͅఉ੄̱Ȃࡣസ๲ುͬນય̳ͥȶ๲ು͈΃θ΢Ϋȷ͈࡛
౷๤೰͉ږ೰फ͂এ̞ࣺ̞̹ͭ́ȃ̱̥̱৘ष͉ͅ੨୰̜̭̦ͥ͂໦̥̹̽Ȫలˏ଎ȫȃ
࡛हȂྶ඾ࣝఆ͈ುࠁ५ͅ๲
̜̳̥̞̳͘ͅ
ುछ૰২̦೉ज̱̞̀ͥȃȸ඾ུܮၞȹഛಿ˒ාȪĹĳĺȫˏ
࠮Ĳı඾ૄͅȶఱგ࣭ࣞঌߴٖ๼ޡ۫ධ๵५͈๲ು২ͬ൳ߴ൳ޡುࠁ५ͅ஗̳ȃ૰͈ు୹
ͅջͥ̈́ͤȷ̜͂̽̀ುࠁ५̦໹հಱո͈ࣛ΃θ΢Ϋͅ๤̯̹̭̦ͦ͂໦̥ͥȃ̱̥̱Ȃ
̷ͦոஜ͈ྔဩ͈শయ͈๲ು͈΃θ΢Ϋ͈պ౾͉໦̥̩̞͈̜ͣ̈́̈́̽̀ͥ́ͥȃ
ȁષ࿤୍ঙ̦ାၑ̳̭͉ͥ͂ͧ́Ȃ߃ଲոြ͈೒୰̜́ͤᚧᚳݛࢣঙ̦ͣनͥȶဿݚ୰ȷȪĲĲȫȂ
୬࢛૞ຳঙͥ͢ͅȶ۫ڧݚ୰ȷȪĲĳȫ̦ ̭ͦ́͘঑঵̧̯̹̦ͦ̀Ȃ߃ා܅ੇ౳ঙ͈ȶηΧ५
୰ȷȪĲĴȫȂ॓֔ྖঙ͈ȶධໟ५୰ȷȪĲĵȫ̦ ૧̹ͅ೹੹̯̞̞̠ͦ̀ͥ͂Ȫৢ૯ˑȡ˓ȫȃ̭͈
̠̈́͢ಎȂ܅ঙ͈ηΧ५୰ͬୌݠ֚ྦྷঙ̦༆͈ၑဇ̥ͣ঑঵̱̹̭̥͂ ȪͣĲĶȫȂ੨ಕ৷͈
ఱସ͉ηΧ५୰ͅ߹̧̜̦̾̾ͥȂ฽ა̜̽̀͜ȶຈ̴̱̭͈͜࿚ఴͅࠨ಍̦̞̹̫̾ͩ
͉̞́̈́ȷ̯̞͂ͦ̀ ȪͥĲķȫȃ
ȁ̴̞͈ͦ୰̜́ͦຊ৪̦൚࿂౶̹̞ͤȶ૰ජ๵५ȷ͂ȶྶ඾͈ࣝ୼ȷ͈۾߸଻ͬଔ௶̳
̧̭͉ͥ͂́ͥȃ๲ು୼͉Ȃࣞ৾५ࠏͅକ࡙ͬခ̱Ȃۄ૩Ȃ֞ໟ͈౓̜̞ͬ೒ͥȶ֞ໟ
୼ȷ̦Ȃਿ࡫౷ߊ́ఉ໌༰५ࠏ࡙ͬၠ̳͂ͥȶൃ࿤୼Ȫळ୼ȫȷȪৢ૯˓ȫࣣ͂ၠ̱ع୼͈
໓ૂͬା̢̀ȂݐȪݐ঳͈̜ͥਫ਼ȫ͞୼ࡔȪ୼ࡔ঳͈̜ͥਫ਼ȫ༏ͤ́ٳ̫̹໹౷͒͂ၠͦ
੄ͥȪৢ૯˔ȫȃྶ඾ࣝఆͬཤୌၠ̱Ȃ̦̀͞ఱგ୼Ȫ੝ଳ୼ȫ͒͂ಕ̪ȃࣽȂდఴ̱ͅ
̞̀ͥྶ඾͈ࣝ౷͉́Ȃࣽ඾́͘ၠႹ͈ಠ̱̞་ယ͉̥̹̈́̽͂ଔ௶̯ͦͥȃ
ȁ̭ͦ́͘ࡉ̧̹̀Ȃȶ२ڦ͈५ȷ͞ȶ२੨͈૰ȷ͈ࠊͬ४ચ̳ͦ͊ͅȂ๲ು୼̦˲লે
͈౓̥ͣ໹౷͒͂ၠͦ́ͥ༏͈ͤࠊͅȶ๲ು͈΃θ΢Ϋȷٜ̩ͬΪϋΠ̦̜̠ͥ͢ͅএͩ
ͦͥȃ̭̭͉́Ȃ̯̱̜̹̽̀๲ು୼Ȫྶ඾͈ࣝ୼ȫ͈ၠႹ͂५ࠏȪ૰ජ๵५ȫ͈۾߸ͬ
Ȩ໱սܨȩ́௴̢̧̤̹̀ Ȫ̞Ĳĸȫȃ
ᴥᴯᴦա֪̾ඟᪿȾ᛻ɞȈ࢛ȾȮɞȉ௑
ȁȸࡣࣽგظਬȹȪĺĲĴා଼ࣼၛȫͅষ͈ˍਉ̦ࡉ̢ ȪͥĲĹȫȃ
ȁɛ૯߄͏̩ȁ݌๵͈ಎ५ȁఝ̵ͥͅȁळ౓୼͈ȁ̤͈̯̫̯͂͞ȪےĳıȆĲıĹĳȫ
ғġĲĶĲġғ
ȁȁȁ̭͈ظ͉Ȃઇგ͈ࢄ੺͈݌๵࣭͈ظ
ȁےĳıȶ૰ဋ͍͈ظȷͅਓश̯̞͈ͦ̀ͥ́͜ȂȸྔဩਬȹȪے˓ȆĲĲıĳȫͬഢ̲̹͈͜
̜́ͥȃظैশܢ͉Ȃ૾ྶഛࣀ͈শ͈ා࣢ȶઇგȷ̜̭̥͂ͥ͂ͣĹĴĵȡĹĵĹා͂අ೰́
̧ͥȃȶ݌๵͈ಎ५ȷ͉Ȃ೒୰͉́ؖ५ঌཤߊ͈݌๵ೋ૰২͈෸ࢃ͈५ͅ๤೰̯̞ͦ̀ͥȃ
ḁ͈̏̽̀๵ஜ࣭͂๵ಎ࣭͈ޏͅպ౾̳ͥඊၛݚȪດࣞĲĸĶ̉ȫ̜́ͤȂཤ൐჌͉ͅ๵ஜ
֚ݠ̜́ͥ݌๵ೋ຃૰২̦೉ज̳ͥȃ̹͘ཤୌ჌͉ͅ๵ಎ֚ݠ̜́ͥ݌๵ೋ૰২̦೉ज̱
݌๵౷֖͈௙ঙ૰̱͂̀ଢࠉ̯̞ͦ̀ͥȃȶळ౓୼ȷ͉Ȃ݌๵ೋ૰২͈୫২̜́ͥȶུݠ
২ȷ͈ஜͬၠͦͥ઀୼்̩̥ͣͅ๤೰̯̤ͦ̀ͤȪలː଎ȫȂޏඤ͉ͅࢬاˏාȪĲĹĵķȫ
͈ྐྵͬ̾͜ȶ݌๵ಎ५ळ౓୼ࡣ୥ȷܱ̱̹͂ఱ̧̈́୞๨̦࠺̞̽̀ͥȃ५͈ٞݢੈ̈́০࿂
̺ͬ࣫ͭ୼͈໙͉Ĳı̉͜ͅྖ̴̷̹͈ྴ͈೒ͤळ̞ၠ̜ͦ́ͥȃຊ৪̦ང̹ͦĳıĲĳාː
࠮ː඾͈୼ೲ͉ͅȂକၠ͉͕̥̹͂ͭ̓̈́̽ȃ༷֚Ȃུݠ২చ܅͈ȶషऱݠȷ̥͉ͣฒঝ
͈ୄକ̦ٻ࿂ͬഥ̽̀ळ౓୼͒͂ಕ̞̞̹́ȃ̭࡙ͦͣͬၠ̳͂ͥळ౓୼͉ݰ২ྩਫ਼ஜͬ
೒ͤݠඤਬ၂ͬࠐ̀݌๵ೋ૰২ஜ͈૰౻Ȫࢄ਀஄౻ȫ͒͂ಕ̞̞̹́Ȫৢ૯˕ȫȃ
ȁ४ൽ̥ͣळ౓୼ͬವ͛ͥ͂Ȃ݌๵ಎ५ȪດࣞĲķĳ̉ȫ͂ධ୪̳ͥ५ၹȪດࣞ࿩Ĳĳĺ̉Ȇ
̭̭͉́بઠȶඤݠ५ȷ̳͂ͥȫ͈ۼ͈ݢੈ̈́˲ল౓̥ͣၠͦ੄̞͈̦̀ͥၻ̩໦̥ͥ
Ȫৢ૯Ĳıȫȃ݌๵ಎ५͉૰২̦༮̲ͥȶࢄ૰५ȷ̜́ͤȂ̹͘ୄઁො࡞̦ȸ྅௜ঊȹ́
ȶ५͉ȷ͂ఴ̱̀Ȃȶ઀ா५Ȃ२ڦ५Ȃ२ႊ͈५Ȃী̱̈́५Ȃཽ෸५ȷ̈́̓͂͂͜ͅȶ݌
๵͈ಎ५ȷܱ̳̠͂͢ͅ໹հಱ͉̳́ͅͅྴ५̱͂̀౶̞ͣͦ̀ Ȫ̹Ĳĺȫȃȶඤݠ५ȷ͈ೀͅ
͉Ḁ̑̽̀݌๵ೋ૰২͈୫২ඤݠ২̦೉ज̱̞̹̀ȃඃ୼੝ܢ̯͂ͦͥȶ݌๵ೋ૰২২ႀ
ࡣ଎ȷͅȶඤݠȷ͈ܱ੆̦෇͛ͣͦͥȃඤݠ͉ͅȶఱ݌๵ೋ຃ྵ͈๜̜́ͥຐനݡ࿦๤ค
ͬ᠓̞̹̽̀ȃ̱̥̱ྶহ͈ྎȂඤݠ২͜჌ུ͈ݠ২ࣣͅ᠓̱̹͈́Ȃ࠺໤̹̤̯ͦ͜Ȃ
̴̥͉ͩࣽͅய୞̥̦͊ͤॼ̺̫̜ͥ́ͥȷ̯̞͂ͦ̀ Ȫͥĳıȫȃ୫২ུ͉ͅݠ͂̽̀ͅ׻
࡬͈૬̞૰̦᠓̞ͣͦ̀ͥȃ̭͈५ၹ̦݌๵ೋ૰২͈૞ަ͂૬̩۾̞̭ͩ̽̀ͥ͂ͬা̱
̞̀ͥȃ̷͈উࠁ͉Ȃ२ڙࠁͬ೮̱̤̀ͤఱા๖ဎঙ̦୰̩ȶ૰ජ๵৆Ⴀ५ȷ͈րယ଼ͬ
̱̞̀ ȪͥĳĲȫȃळ౓୼ུ͈ၠ̦࡭ڱ̱̞̀ͥેఠ̜̽̀ͅȂུ५ၹ௰ͅ୭̫̹ͣͦȶషऱ
ݠȷ̥ͣၠͦ੄ͥୄକ̦֣યഎ̜́ͤȂȶ૰ජ๵৆Ⴀ५ȷ͂ळ౓୼͈͂ྟ୪̈́۾߸̦̠̥
̢̦ͥȃ
ȁ̶̈́൚౷́ȸྔဩਬȹȪے˓ȆĲĲıĳȫͬഢ̲̹ظ̦ן̹͈̥̞̭ͦ̾̀ͦ́͘͘ͅඨ͂
̧̯̹ͦ̀ȃ݌๵ಎ५͉ΡȜθࠁ́Ȃȶඤݠ५ȷ͉२ڙࠁ͈५ယͬ೮̳ͥȃ̷͈౓ۼ̥ͣ
ȶळ౓୼ȷ̦ ၠͦ੄̞̀ͥȃ̷͈ࢹ଎͉ȂජၻȆ৹௜५͂ࢄڦ५͈ࠊ͂ਹ̈́ͥȪৢ૯ˍȆ
Ĳıȫȃȸࡣࣽგظਬȹུ͈ظ͉Ȃජၻ̷͈͈ૂࠊͬਔ౶̱̹ظ૽͈ै֑̞̞̜̠̈́́ͧͅȃ
ઁུ̩̈́͂͜ظ̦୆̹ͦ͘˕ଲܮಎ̮͉ͧ́͘ȂජၻȆ२ڦ५ͬळ౓୼Ȳࣽ඾͈କ౓୼͂
ғġĲĶĳġғ
݌ઽ୼ȳ̦ȶఝ̵͊ͥȷࠊ̱͂̀෇ে̯̞̹̭̦ͦ̀͂ࠊ͈႒য̢̥̠̥̦ͣͥ͜ȃ
ᴥᴰᴦա̷͍ɁȈ࢛ɃȮɞȉ௑Ɂᜊॡ
ȁ̭̭́ࡉ̹ȸྔဩਬȹȂȸࡣࣽგظਬȹ͈ȶఝ̵͊ͥȷࠊ͉Ȃ͕͖࡛౷๤೰̦੄ြ̞̀ͥ
͈̜́ͥ͜ȃ๲ು͈΃θ΢Ϋ̞͉̾̀͞͞ͅະհ೰͉̜̦́ͥȂ๲ು୼͈ષၠ̴֖͈̞ͦ
̥͈५ٞͅ๤೰̧͈͉́ͥۼ֑̞̞̈́ȃ̴̞̱ͦͧͅྶ඾͈ࣝํս́Ȃ໹࿤̥ͣီෲ̧́
͈ͥͬ͜ঐ̳̜̠́ͧȃ
ȁ̭͈ͦͣ΃θ΢Ϋ͂ع୼̦૕̳ͤ̈́ࠊ͉Ȃયಭ͂̈́ͥȶ૰ජ๵ȷ͞ȶ૰ජ๵৆Ⴀ५ȷ̥
ͣอ̱̹କၠ̦౓٥ͬ༽̽̀Ȃ˲লે͈౓࢛̥ͣ໹࿤֚͒஌଼̱ͬ̀ၠͦ੄̩͈̀ͥ́͜
̜ͥȃ໹࿤͒ၠͦ੄̹ع୼͉Ȃ̭ͦͣ୉̈́ͥ५ମͅ״̽̀੘ͤȂ̜̞͉ͥ০࣐̱̀໹࿤͒
͂༶̹ͦͥȃ̷͉ͦȂ̜̹̥͜ఝٜ͈အঊ̢̯এ̵ͩͥȃ̭͈̠̈́͢ࠊ͉Ȃȸྔဩਬȹ͉́
ఱგͬయນ̳ͥ΃θ΢Ϋ̺̫̦ȶఝ̵͊ͥȷ͈̜́̽̀Ȃ̴̞ͦ͜৘ࠊຝৢฺ̞ͬ̽̀
ͥȃࡣయ૽͈ȶఝ̵͊ͥȷࠊ͈۷ැ͉Ȃ̭͈̠͈̜̭̈́́ͥ͂ͬ͢͜෇ে̳ͥຈါ̦̜ͥȃ
ḁ̥̏ͥࠊͬྔဩڠ͉́Ȃȶྶ඾ࣝ୼͞ळ౓୼͈̈́̓୼̦५ମͬ੘̦ͤ̈́ͣၠ̞̯ͦ̀ͥ
ͬ͘ȸఝ̵ͥͅȹ͂ظ̠͈́͜Ȃ૰୉̈́५ͬ݀૽ا̱Ȃ୼ͬఝͅࡉၛ̞̀̀ͥȃ̷̹ͦ͘
͉Ȃ૰͈ࣛႉ̳ͥ५͈჌̥ͣȂ̷͈Ⴀրͬ૽ၖͅഥ̢̹͈ͥ͛୼̜́ͥȂ̞̠͂૞ަͅܖ
̩̿ນ࡛̺̳͂ͥࡉٜ̜ͥ͜ȷٜ͂୰̱̞̀ Ȫͥĳĳȫȃȶၛ५ໆȷ͈ȶఝ̵͊ͥȷࠊ͜Ȃ̭ͦ
̦ͣা̳ఘࠏ͈ಎ́ၑٜ̱Ȃა̲̩͉̞ͣͦ̈́̀̈́ͣ̈́ȃ
ƍᴫȈ቏ࠞ᠍ȉɁȈ࢛ɃȮɞȉ௑
ȁɛၛ५͈ໆ֚ਉȁ᎗̵̀ౣظȁ̭͈ၛ५͉૧୼ߴ̜ͤͅ
ȁഛၗͥȁᰳͅྴ̥̥̳ȁק͈ಎȁ࣭ඤ̭̮͂͂ȁ५͉̱͜ȁ̱̲̜ͦ̓͜ͅȁ୼͉̱͜
ȁ̯͉࣐̫̓͜ͅȁࣀ૰͈ȁ̧̠̱͉̞̳͘ȁ૧୼͈ȁ̷͈ၛ५ͅȁુذͅȁୱࣛͤົ̧
̀ȁఝ̵͊ͥȁ༌ٵ୼͈ȁୄ̧ଳͅȁಱတ̮͂ͅȁ̹̾ྮ͈ȁএً̨͌͛͞ȁ̜ͤ೒͌
ȁ̞͞ා͈͉ͅȁٸ͈͙͜ȁ૦ͤ༶̫ࡉ̾̾ȁྔయ͈ȁࢊ̪̯ͣ͌͂ȁ̞̺͘ࡉ͆ȁ૽ͅ
̬͚࣬͜ȁإ͈͙͜ȁྴ͈͙͜໳̧̀ȁ̱̦͇͂͐ͥ͜ȪےĲĸȆĵıııȫ
ȁɛၛ५ͅȁࣛͤ౾̫ͥୱͬȁુذͅȁࡉͦ̓͜ȁ཈̴̥ȁ૰̥̱ͣ̈́ͣȪےĲĸȆ
ĵııĲȫ
ȁɛ༌ٵ͈ȁ୼͈ଳୄ̩ȁ࣐̩କ͈ȁ୲̭̩ͥ͂̈́͠ȁ̜ͤ೒͌ࡉ͚ȪےĲĸȆĵııĳȫ
ġġġġঅ࠮ඵ਱্඾ͅȂఱฺ਽෉ز঵ैͥȃ
ȁȁࠉ͙̀ၛ५͈ໆͅგ͏֚ͥਉ᎗̵̀ඵ୲
ȁɛಱ඾̯̱ȁ̷̦̞͌ͅࡉͥ͠ȁ૰̦̈́ͣȁ͙ྴͅఝ̵͊ͥȁฒ׌͈ȁ୷ਹͬ؋̱༆̫
ғġĲĶĴġғ
ȁഛ̷̷ͤȁ̧ࣞၛ५ȁൃذ͂ȁ༆̩̭̩͂̈́͜ȁฒ̹͒ͅȁୱ͉ࣛͤ౾̧̀ȁࡣ͠ȁ̜ͤ
ြ̫ͦ͊ͅȁ̭̮̱̥͜ȁ܊͈૰̯͍ȁ̧̹͉ͥ͘ȁܜయࠐ̫͚ͅȁၛ̻̀ݳ̀ȁ͙ͦ̓
͜։̱ȁ༰͙ࣞȁ౓ͬ૬͙͂ȁ၂̻ࠣ̾ȁୄ̧عඤͅȁಱݲ̴ͣȁྮၛ̻ളͤȁတ̯ͦ͊
ȁ׌ݳ̧̹͍̈́ȁ׌ݳ̳̈́ȁ૤̱͈͜ͅȁၛ̾ྮ͈ȁএ̴ً̞̪̯ȁ࣐̩କ͈ȁإ̯͜͞
̫̩ȁྔయͅȁ࡞͌ࠑ̨࣐̥͚ȁ୼̱୲̴̢͉ȪےĲĸȆĵııĴȫ
ȁɛၛ५ͅȁࣛͤ౾̫ͥୱ͈ȁુذͅȁક̴̀ള͉ͥȁ૰̷̦̈́ͣ͂ȪےĲĸȆĵııĵȫ
ȁɛ၂̻ࠣ̾ȁ༌ٵ୼͈ȁ୲̢̮͆͂ȁࣽࡉͥ૽͜ȁগ̴͘೒͉͚ȪےĲĸȆĵııĶȫ
ȁȁֲȂᒝఱฺ਽෉౻৽გ̹͒ͤȃঅ࠮ඵ਱ส඾
ȁ̭֚ͦͣႲ͈ȶၛ५ȷظ͉Ȃئ஌ͅা̱̹̠͢ͅȶ༌ٵ୼ȷͬാિ̱̹͂໓ാ͈ಎ́ן
̞ͦ̀ͥ͘ȃȸྔဩਬȹ̳̻̈́ͩȶࡔങȷͅਲ̠ࡠͤȂ̷̭͈́ȶၛ५ȷ͉ȶ༌ٵ୼ȷ͂
֚ఘ͈ࠊ͈ಎ͈͙́ა̧̲̭̦͈̜ͥ͂́ͥ́ͥȪలˑ଎ȫȪৢ૯ĲĲȫȃ
ȁ̭͈ͦͣظ߲̞̾̀ͅչ൥ฎঙ͉Ȃ౻৽͈ȶ฽ظ͉Ȃల֚ਉ͉Ȫຊ৪ಕȤز঵͈ȫಿظ
ஜ฼͈५ͅȂలඵਉ͉ಿظࢃ฼͈କͅ؊̲̞͈̀ͥ͂͜ࡉͣͦͥȃ̦Ȃ͂൳শͅల֚ਉ͉
ز঵͈ȶ५ȷ͈฽ظల֚ਉͬઇ̫ȷȂȶგ͈ظ̱͂̀Ȃ௙ఘഎ̩͢ͅࣉ̢ͣͦȂࡉমࠫ͊ͅ
̢̞̞̠ͦ̀ͥ͂͢ȷ̱̞͂̀ ȪͥĳĴȫȃ
ȁ̹͘؈ఆგ๼ঙ͉Ȃز঵͈ȶၛ५ໆȷ͉५໐୤૽͈ະ଄५ظ͂ഴ૰ڡظ͈ນ࡛ͬ൩ਥ̱
̹͈̜́ͤ͜Ȃ౻৽͈ȶࠉგၛ५ໆȷ̷͉͈̭͂ͬۖ஠ͅ෤՜̱̀ן̞̳ͦ̀ͥ͂ͥ͘ȃȶ̭
̧͈͂ز঵͂౻৽̦࡛हȸ᨝ဩਬȹے२̱͂̀ॼ͈ͥ͂͜൳̲͈ͬ͜ਫ਼঵̱̞̹͈̥̀Ȃ
̷̷͈ͦ͂͜ࡔࠁ̧̞̠͓͂঩ၳഎ͈̈́ͬ͜ਫ਼঵̱̞̹͈̥̀೰̥͉̞̦́̈́Ȃ̳́ͅ༎
ॴ̯̜̹֚ͦ̀̽೰͈ै຦߲͈ಎ̥ͣ୤૽ظͬ஖఼̱̠̳͂ͥ͢ఠഽͬز঵͂౻৽ͅࡉ੄
̧̳̭̦͂́ͥȷ̱͂Ȃظ߲̦ਔൢͅႯͤષ̬̹ͣͦಎ́౪୆̱̹̭͂ͬ୰̞̞̀ Ȫͥĳĵȫȃ
ȁ̷͈̠̈́͢஻ैমૂͬခ̳ͥĵıııȂĵııĳȂĵııĶ๔͈ˏਉಎͅȶ༌ٵ୼ȷ̦ࡉ̢͈ͥ
̜́ͥȃࢃ੆̳̦ͥȂز঵͞౻৽̦ع୼ྴ̢֑̹̭ͬ৾ͤ͂ͬඹ̳ͩಕ৷̜̦ͥ͜Ȃ࣭৿
̦ع୼ྴ̴̢֑͉̞̱ͬ৾ͤͥ̈́͜Ȃਰ໦ͅ੔๵̯̹ͦظैેޙͬ൩̷̢͈ͥ͂͘خෝ଻
͉̹̩̽͘ྫ̞ȃ
ȁ̹͘ĵııĴ๔͈ȶ၂̻ࠣ̾ȁୄ̧عඤͅȷȂȶ࣐̩କ͈ȁإ̯̫̩͜͞ȷȂȶ୼̱୲̴̢͉ȷ
͈Ȩ୼ȩ͉Ȃز঵͈ȶ༌ٵ୼ȷͅచ̳ͥࠉგ̜͈́ͥ́Ȃ൚டȂ̷͉ͦȶ༌ٵ୼ȷͬນփ
̱̞̀ͥȃ
ȁ̭̦ͦͣঐ̱া̱̞͈͉̀ͥȂظত̤͈̓ͤȶၛ५ȷ͂ȶ༌ٵ୼ȷ͈̜̈́́ͥȃ୶੆̱
̹̠͢ͅȶၛ५ȷ͈๤೰͉ͅ੨୰̜ͥȃ̹̺̱ȶ༌ٵ୼ȷͅ۾̱͉̀։୰̦̞̈́ȃ୶̴
͉Ȃ̭̭̥ͣ੄อ̧̳͓̜́ͥȃ̭͈ع୼͉ȶၛ५Ⴒ༰͈ཤ໐Ȃ࿉ੳ५Ȫ̯ࣞඵঅ֚অ
ιȜΠσȫͅอ̱Ȃ༌ٵ౓ͬୌཤၠ̱̀Ȃີ५ࡇݿೋঌ͈ཤ໐́ີ५სͅಕ̪ȷ͈̜́͜
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ȪͥĳĶȫȃၠಿ࿩ĳĸԢ́Ȃȶུཆߠঐ͈ݢၠ́໹޳࢙෻͉ĹĶɓȷ̯̞͂ͦ̀ Ȫͥĳķȫȃ
ḁ̥̏ͥ༌ٵ୼༏ͅၛ̽̀Ȃධ൐̷̢͍ͥͅၛ५Ⴒ༰ͬަ̬͊Ȃୃ࿂ͅࡉ̢͈͉ͥ஺ώڡ
͂࿉ੳ५̺̫̜́ͥȪৢ૯ĲĴȫȃ̻࡛ͧͭ͜ह͈ၠႹ͉ࡣြ̷͈͈͉̞́̈́͜ȃ̫ͦ̓͜
༌ٵ୼͈ၠ֖͈̭̥̓ͣࡉ̷͈̀͜ࠊ͉་̞ͣ̈́ȃ̷͉ͦ૬̞ԉলે଼̳ͬ༌ٵ౓͈౓࢛
̥ͣ໹࿤ུ͈֚͒ఝ͂̈́̽̀ၠͦ੄̞̀ͥȃ̭͈༌ٵ୼̦ఱ౷͙̭̺࣫ͭͅၠକ஌͉Ȃຊ
৪̦ȶၛ५ȷͅ๤೰̳ͥ࿉ੳ५ȪĳĵĲĵ̉ȫ̥͈͈̜ͣ́ͥ͜ȃ༌ٵ୼̷͉͈ȶၛ५ȷͅ
ȶఝ̵͊ͥȷࠊ̱͂̀ం̱̞̀ͥȪৢ૯ĲĲȆĲĳȫȃ̷͈အ௖͉Ȃఱგ͞݌๵౷֖̤̫ͥͅ
ȶ΃θ΢Ϋȷ͂ȶ୼ȷ͈৘ࠊ͂๤ڛ̱̀Ȃ̹̩֑̽͘გ̦ۜྫ̞ȃ࿉ੳ५͂஺ώڡȂࢄڀ
५͂৹௜५Ȃ݌๵ಎ५͂ඤݠ५̞̹͂̽२ڙࠁ଼̳ͬ΃θ΢Ϋ͂ڦ߿଼̱̹ͬ׫ࠁ͈५ယ
͈ழ̵͙ࣣ͈ͩࠊ̦́͘͜႒য̱̞̀ͥȃȶ༌ٵ୼ȷ̦ఝ̵̞͈͉͊̀ͥȶ࿉ੳ५ȷոٸ
͉̞̈́ͅȃ
ȁ
ƎᴫᔍਁȬɞȈ࢛ȉɃȮȽȗȈ቏ࠞȉᝢ
ᴥᴮᴦธࡺջɁ՘ɝᤏȗᝲ
ȁ౷ၑ͈ۜம̞༷͈ևܱ̱̤̩̦̀ͅȂȶ͉̲͛ͅȷܱ̱̹́੨୰̦୰̩Ȃࣽ඾͈ȶၛ५ȷ
Ȫဎ५Ȇఱප५ȆີআΦ୬ၛɁၛ५२५̞̠͂͜ȫȷ͞ȶᇇڡȷ͉༌ٵ୼ၠ֖̥͉ͣࡉ̢
̞̈́ȃ̷͉ͦͣȶ༌ٵ୼ȷ͉͂։̈́ͥع୼ͬȶఝȷ̱̞̀ͥͅȪల˒଎ȫȃ๛Ȃୃ̱̩͉
ུࣂȶԆȅȸ΃θ΢Ϋȹͅȸఝ̵͊ͥȹ୼͈ࠊȷ́ږ̥̹̠͛̈́͢ࠊ଼̱̞̞ͬ̀̈́ȃ
ȁȶ̞ͩͥ͠ၛ५२५ȷ͉ȂȨુܐ঳୼ͬఝ̱̞̀ͥͅȩ͂ب೰̱͙̠̀͢ȃ̷͈ાࣣȂع
࢛̦໹࿤ͅၠͦ੄͈͉ͥၛ५಴͈ષశ౷ඤ̜́ͤȂ̭͈౷ത̥ͣȶၛ५ȷ͉ီ̥׿̩ͅ
̜̽̀ఈ५͈ȶఝȷ̜́ͥȪৢ૯Ĳĵȫȃ
ȁষͅȶᇇڡȷ͉ȂȨ்࠮୼ͬఝ̱̞̀ͥͅȩ͂ب೰̱͙̠̀͢ȃ̭͈ાࣣ̜͉̽̀ͅ୶
̴͉ୃ࿂۷଼̳ͬఱ඾ڡȂ̷̱̀؈̽̀͘ࡉ̢ͥᇇڡȂ࿉ੳ५̷̸̦ͦͦȶఝȷ͈ࡀ၌ͬ
ခ̱̞̀̀Ȃᇇڡͅඅا̧̞́̈́Ȫৢ૯ĲĶȫȃ̷͉ͦٯ̦ވခ̱̞̀ͥȶఝȷ̜́ͥȃ்
࠮୼͈ȶఝȷͬᇇڡ̦୸ခ̧͈͉́ͥع࢛̥ͣĲĸŬŮ͜ஸ̹̽ષঌ಴͈չ
̞
୬
̤ͤ
࣐̥̩́̈́͘
͉̞̀̈́ͣ̈́ȃز঵͞౻৽̦Ȃ̷̭́͘௷ͬװ̱̹̞̠͈͉࡛͊͂৘എ̞́̈́ȃبͅȂ
ȶၛ५ȷ̦ᇇڡ̜̳́ͥ͂ͦ͊Ȃȶఝ̵͊ͥȷع୼͉ᇇڡͬୃ࿂ͅࡉନ̢ͥȂષঌ಴͂ڲ୼
ঌ͈ۼͬၠͦͥȶޡ୼ȷ͞ષঌ಴ͬ۹ၠ̳ͥȶષঌ୼ȷ͈༷̦௖؊̱̞ȃ
ȁඏශ̱͂̀Ȃ̭̭ͅب೰͈დͬ੥̧Ȃ̭̭͉́ະါ͂এͩͦͥȶఝȷ͈ࠊ͈ৢ૯́͘ࠇ
श̱̹ȃে৪͉ͅȶࡔങȷͬၗ̹ͦဋ͍͂ד̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ̫ͦ̓͜ྔဩঃڠ৪͈ఱ฼
͉Ȃ̭͈̠̈́͢ب೰ͬැ൮ͅ౾̞̀Ȫȶྫփেȷ͂এ̞̹̞̦ȫȂ̜̞͉ͥȶఝ̵͊ͥȷͬ
൝۽ণ̱̀ࡄݪͬૺ̞࡛͛̀ͥે̦̜ͥȃ
ȁߓఘഎͅঐഊ̱̤̭̠̀ȃȸ૧༎඾ུࡣങ໲ڠ஠ਬȹ͈൮ಕͅȶၛ५ໆȷͬȂȶᇇڡȪඵ߇߇ส
ζζ
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ιȜΠσȫͬಎ૤̱͂̀ၛ५ͬן̺̳ͭ͂ͦ͊Ȃ̷ͦȪຊ৪ಕȆ༌ٵ୼ȫͤ͢ୌͬၠͦͥ
װ
͉͌
ೖ
̧̾
୼͈͕̠̦͏̯̱̞ͩȷ̜͂ͥȃ̶̈́Ȃ੥̥̩̈́͂͜ၻ̞ಕ̱̹̹̹͈̺̠ͬ͛ͧ
̥ȃȶ͉̲͛ͅȷܱ̱̹́ӳ୰Ȭᇇڡȭͬැ൮ͅ౾̞̀Ȃز঵̦৘ष͉ȶ்࠮୼ȷ͈̈́ͅ
ȶ༌ٵ୼ȷ͂ع୼ྴ̢֑̹̭ͬ৾ͤ͂ͬඹ̱̞ͩ̀ͥ͂এͩͦ Ȫͥĳĸȫȃआݶ̦̞̈́ࡠͤ
Ȫ̥̥ͥ൮ಕ೾ഽ͈͈͉͜ȶआݶȷ͉̞͂̈́ͣ̈́ȫࡔങ͈ੳ਀̈́උ̢͙̥͉ݺ̯̞ͦ̈́ȃ
̱͜Ȃ̷ͦͬخ̳͂ͥ̈́ͣ͊་ࡖুहა͂̈́ͤȂ͈̠̓̈́͢ၛა͜خෝ͂̈́ͥȃ
ȁࣱ୼௙२ঙ͉Ȃၛ५ໆ͂ࠉგၛ५ໆͅȶࠗ჋ਉ͈ၛ५͈ظ̦̜ͤȂ͂͜ͅ༌ٵ୼̦ן͙
̭̞ͦ̀ͥ͘ȃ̭̞ͦ̾̀ͅ༌ٵ୼͉ુܐ঳୼̜́ͥȃఈͅఱ୼̦̜͈ͥͅ༌ٵ୼̦͂ͤ
̜̬̜͈͉̤̥̱̞̀ͥ̈́̓͂ࡣြ։ა̦ఉ̞ȷ͂Ȃع୼֑̞৾ͤა̦৘ष৾ͅकఋ̯ͦ
̞̭̀ͥ͂ͅ૘̞ͦ̀ ȪͥĳĹȫȃ
ȁ̭ͦͣȶع୼ྴ͈֑̞৾ͤაȷ଼̞̾̀ͅၛ͈ဒ౷͈̞̭͉̈́͂Ȃ୶ͅ؈ఆგ๼ঙ͈ࡄ
ݪͬ൩̢̹͘ಎ́͜੆͓̹̭̜͂ͧ́ͥȃ
ᴥᴯᴦ᪽ݎȟ͒ȥɞɂȭɁᝲ
ȁີ५ఱڠޗ਎́࡬Ȇा୍̦ܱ̳̭֚֔͂ͧͬࡉ̤̭̠̀ȃा͉֔ΗΙμζ͈ᇇڡ୰ͬ঑
঵̱Ȃȶز঵̦ߒͬಛ̹͛༌ٵ୼͈͕̥͉͂ͤͣȂᇇڡ͈ဎউ͉ަ̬̦ͥȂၛ५Ȫဎ५ȫ
͉ࡉ̢̞̈́ȃ̱̹̦̽̀Ȃز঵͈͙̹ΗΙ५͉ྶฒͅᇇڡ̜̹́̽ȷ͂੥̞̞̀ Ȫͥĳĺȫȃ
ȁ̭͉ͦྶ̥ͣ̈́৐൚̜́ͥȃږ̥ͅȂ༌ٵ୼͈͕̥͉͂ͤͣ૽࢛ͅᦚᛅ̱̞̀ͥၛ५
Ȫဎ५ȫ͉̹̩̽͘ࡉ̢̞͈̈́́Ȃ̭͈ؿਫ਼͈ܱ੆͉ୃ̱̞ȃ̱̥̱̦̈́ͣȶᇇڡ͈ဎ
উȷ͉ަ̬̞̈́ȃࡕྟ̯̥ͣ࡞̢͊Ȃೀ̧͈֚໐͉ઁ̱̺̫ަ̬ͥȃ͈̓೾ഽަ̬̥ͥ
͉Ȃ࡛౷ͅၛ̀͊ೄ̪̥ͩͥͅȪৢ૯ĲĴȫȃᇇڡ͉ఈ५ོͅ཯̱̞̀̀ȶဎউȷ͉ࡉ̢̈́
̞ȃထ๵౶ে͈ྫ̞৪͈ȶণژ࿤ȷ͉́෇ে੄ြ̞̈́ȃȶ૤܉ȷτασ͈დ̜́ͥȃ̭͈
ೀ̧ͬز঵̦ࡉ̀ȶၛ५ȷͬן̺͉ͭ͂ൢೲএ̢̞̈́ȃ̻ͧͭ͜༌ٵ୼͈ၠႹ̦ࣽ඾͂։
̞̹̈́̽̀خෝ଻͉ఱ̧̞ȃ̭͈̭͂ͬĲııɓࣉၪ̱̹̱͂̀͜ݿೋঌ͈൐฼֖ͬၠͦͥ
༌ٵ୼ၠ֖͉́Ȃ̭̜̓̽̀͜ͅᇇڡ͈ဎউ͉ࡉ̢̞̈́ȃा͈֔ાࣣ͉́Ȃஜ೹̦ࢋ̽̀
̞͈ͥͅȶᇇڡȷ̦൵̧੄̯̞ͦ̀ͥȃड੝ͅ൞̢̧̜͈̦̳ͤۜͥȃ
ᴥᴰᴦᐥ٥Ȉ቏ࠞȉɁછ۾ᜓ᥺ᝲ
ȁࢩോ੫ڠ֭ఱڠޗ਎͈૩ຨঙ͉Ȃఱฺز঵̦ן̺ͭקಎ͈५୼ͬȶ५୼։֖ȷ͂ၑٜ̱
̞̀ͥȃ૩ঙ͉Ȃȶୱ͈ၛ५͂ୄྶ̈́ͥ༌ٵ୼͈ଳ́קಎ݌࿤̹ͥၛ५५୼͈౪୆̦দ͙
̞̹͈̜ͣͦ̀́ͥȷ̳͂ͥȃ̭͈໐໦̞͉̾̀ͅظა̥ͣ൵̥̹͈ͦ́͜Ȃޗ̢ͣͦͥ
̭̦̜͂ͧ ȪͥĴıȫȃ༷֚́Ȃ૩ঙ͉੗ଘͅȶၛ५ȷ࡛ͬయ͈ဎ५ȪɁၛ५२५ȫͅ๤೰̱
̹̭̥͂ͣȂ̷͈ۼ͈ݻၗȪಎၠ֖́͘ȫ̦࿩ĴıŬŮ̜ͥ͜༌ٵ୼̦ן̞̭͈ͦ̀ͥ͂͘
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ٜ৷ͅߎၪ̱̞̀ͥȃ
ȁུ໲́ၛ५Ⴒ༰͈ȶ५჌͈ࢩఱ̯͂࡞̠ণത̥͉ͣȂཤ̴͈͉̜ͦͥͅ༌ٵ୼̦௖؊̱
̞͈̺̹̠̽ͧ͜ȷ̱͂Ȃაࣉ͈͍ࠫͅȶز঵ظ͈౷֖എ̈́ఱ̧̯͉Ȃ༌ٵ୼͈ഴા́ၛ
५Ⴒ༰͈ཤͅպ౾̳ͥ౷֖́͘ͅڐఱ̱̞̭̀ͥ͂́ၑٜ̯ͦͥȃȤȪಠ৪ၞȫȤȂ༌ٵ
୼̞̠͂ཤ̴͈͉͈ͦ୼̠̹̠̭ͬ͂́୉౷ၛ५̦डఱࡠͅڐ̦̹̞̞̞̽͂̽̀ȷ͂୰
̞̞̀ͥȃ૩ঙ͉Ȃ૯ᒱͅظ̦ן̹ͦ͘ໍర̧ࣣ̤̦͂࢜̽̀ͣͦͥȂࠫა͉न̭̦ͥ͂
੄ြ̞̈́ȃၛ५२५͉༌ٵ୼̹̩ͬ̽͘ȶఝȷ̱̞̞̥̜̀̈́ͣ́ͥͅȃ
ȁ୬ڙͅȂ༌ٵ୼͈౷ͬȶקಎ݌࿤ȷ͂ȂάϋεͼϋΠ́ঐഊ̱̦̈́ͣȂၛ५Ⴒ༰஠ఘ͒
͂ণത̦ڐఱ̱̹̭͂́ȶၛ५͈ໆȷ̦ΞȜζ̳͂ͥȶ५ȷ͂ȶ୼ȷ͈చߘ༹͈փ̦͖݅
̫̱̹̀̽͘͞ȃါུ̳ͥͅظ͉ڐఱٜ৷ა͉́ן͙ࣺ̞͈̜͛̈́́ͥȃ
ȁ̭̭́ຊ৪͈୩ࣉͬັ࡞̧̱̤̹̞̀ȃȶ༌ٵ୼ȷ̶̦̈́ן̹͈̜̠̥̞ͩͦ́ͧ͂̽
̹ത̞̜̾̀́ͥͅȃȶၛ५ໆȷ͈ࡄݪ́Ȃ̱̱͊͊༌ٵ୼͉ȶ୉̈́ͥ୼ȷͅ๤̯ͦͥȃ
ȁ΃θ΢Ϋ̱͈͂̀ȶၛ५ȷȪ࿉ੳ५ȫͬఝ̱̞̭̀ͥ͂͞ͅȂಱတͅྮ̦ၛ̾̈́̓Ȃ
အș̈́ࣉख़̧̦̯̞̈́ͦ̀̀ͥȃ̷ͦͅح̢̀༌ٵ୼ু૸͈௺଻̧̜̬̤̹̞ͬ̀ȃ
ȁز঵͉ȶ༌ٵ୼͈ȁୄ̧ଳͅȷȶ࣐̩କ͈ȁإ̯̫̩͜͞ȷȪĵıııȫȂȶ༌ٵ͈ȁ୼͈ଳୄ
̩ȷȪĵııĳȫ͂ן͙Ȃ౻৽̦ȶ၂̻ࠣ̾ȁୄ̧عඤͅȷȪĵııĴȫȂȶ၂̻ࠣ̾ȁ༌ٵ୼͈ȷ͂
ࠉგ̱̞̀ͥȃ̭͉ͦ༌ٵ୼͈ാ౷གྷ̜̦͛́ͥȂགྷ͉͛ͣͦͥͅၑဇ̴̦̜͉̜ͥ́ͥȃ
ȁྔဩশయ͈ȶୄ̧ଳȷ́ݥ͈͉͛ͣͦͥȶ୼إȷ̦̜̭̜ͥ͂́ ȪͥĴĲȫȃ̷͉ͦͣ୼ࡔ
ͬࢹ଼̳ͥ܊୞͞गၥ̽̀͢ͅ୆͙੄̯ͦͥȃ༌ٵ୼ུ͉ཆߠঐ͈ݢၠع୼̜́ͤȂح̢
̀ع୼͈ఱ઀᠒୞̦ཅີ̜́ͥȃݢၠع୼͉Ȃਹ̞᠒୞ͬ঵̻ષ̬຾̥͓̀ၠ̳ȃ᠒୞͉
ڙ̦ड़ͦ̀܃̩̞̈́̽̀ͥȃུع୼͉೦ͤέ͹ϋ͉ͅ൫ྶ̈́କȂฒ̞୞Ȃ௸̞ၠͦͬඅ૗
̳͂ͥȶέςȜȆΑΠȜϋ͈୼ȷ̱͂̀ၻ̩౶̞ͣͦ̀ͥȃฒ̞୞͉ႋ்͈࠮୼́͜ࡉͣ
ͦͥȃၰع୼͈ȶฒ̞୞ȷ͈ࠊ͉Ȃີ५ࡇඤ͈͈̓ع୼ͤ͢͜ष̺̞̽̀ͥȪৢ૯Ĳķȫȃ
̷͉ͦـ፠܊͈̜ͥ́ͥ͢͜ͅȃȶ༌ٵ୼͈؈໹ాັ߃̥ͣȂ೒ઠ༌ٵ୼ـ፠܊႒͂ࡤ͊
ͦͥάϋ·૗͈ـ፠܊̸̧̦͈ই͛ͥȃ̭ͦͤ͢ධ͒਱ତ΅υ்࠮୼͈ಎఆ́͘૝͍̞̀
ͥȃ༌ٵ୼்͞࠮୼͈୼ࡔ̦ฒ̩̽͗ࡉ̢͈͉̭͈ͥـ፠܊̦ఉ̞̹̜͛́ͥȷ̯͂ͦ̀
̞ ȪͥĴĳȫȃฒ̞୞͉ȶ୼͈ଳȷ͈ୄ̥̯ͣ༗બ̳͈̜̹֑̞̞ͥ́̽̈́͜ͅȃ̻͙̈́ͅز
঵͞౻৽͈࡬ޡ̜́ͥఱგ౷֖͉̥̥ͥͅฒ̞୞ͬ८̹ͤ͊͛عࡔ͉ٯྫ̜́ͥȃ
ƏᴫȝɢɝȾ
ȁ̭̭ͅȂȶၛ५͈ໆȷ͈ȶఝ̵͊ͥȷࠊ̞̾̀ͅȂȸྔဩਬȹ͈̈́̓۾Ⴒظ̦া̳৘ࠊ͈
ಎ͈́࠿൦࣐̹ͬ̽ȃ̷͉ͦȂ࿉ੳ५ͬز঵শయ͈ȶၛ५ȷ̳̭͂ͥ͂́Ȃȶఝ̵͊ͥ
ғġĲĶĹġғ
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ғġĲķıġғ
༌ٵ୼ȷ͈ࠊ̦Ȃ̭̲̫͈̾ௌै̱̩ͬ̈́͂͜ྫၑ̩̈́ၑ̧ٜ̭́ͥ͂ͬা̱̞̹̀ḁ̑
̥ͥঐഊ଼்̩̱̹͈͉ͬͅঌ͈֔ࡄݪ৪́࿉ੳ५ͬ඾șަ̞̹́֗̽୼ષୃඵঙ̜́̽
̹ȃظত̷͈͈͜ͅਲ̞Ȃ༌ٵ୼͈࡙ၠͬౝͤȂྶၸͅȶ༌ٵ୼̦ఝ̵͊ͥ५͉࿉ੳ५́
̜ͥȷ͂୰̞ Ȫ̹ĴĴȫȃసࡉ̜̹́̽ȃ̫ͦ̓͜Ȃ̷͉ͦၛ५Ⴒ༰୰͞ᇇڡ୰ͬ঑঵̳ͥᎢ
ଳ୍ঙͥ͢ͅਹภ͈ߛ̩̠ͬ̾̾̈́͢ࡕ̱̞๡฻̜̞ͅȂȶڠ࿚എુেͬ൩͙੄̱̹࿺͙
௷͜ఉș̜ͥȷ̱͂̀Ȃ։୰͈֖ͅప̫̹ͣͦȃࢩଳঙ͉༌ٵ୼̦ן̹ͦ͘෸ࠊ̞̾̀ͅ
ȶఈ͈੨ఱ୼̯̱ͬ౾̞̀༌ٵ୼ͬ঵̻੄̱̹ၑဇ͉Ȃ٬״͈͌ཤၘൽ̦ၛ५५ྤ͈ྎ౤
͂ड͜୪߃̳͈̦ͥ৘ͅ༌ٵ୼ັ߃̺̥̜ͣ́ͥȷȂȶ༌ٵع࢛̥ͣབ͛͊Ȃၛ५५ྤ͈
༱ș̷͉͈କ࡙ͅၛ̻͉̺̥̽̀ਸͅਹ̈́̽̀ࡉ̢Ȃ̞̥̭͈͜ͅ౷ത̷̭ၛ५͈५࢛͂
̞͏֣ય̦ޑ̞ȷȂȶഴͥાࣣ͉ͅુܐ঳୼޼̦ਹါ̩̦̈́̽̀ͥͅȂഴ५໓ਠ͈̥̹̈́̽
൚শ̱͉͂̀Ȃ༌ٵ୼̷̭ȶၛ५͈ఝ̵͊ͥ୼ȷ̱͂̀डഐ͈ૄ࠯ͬߓ๵̱̹͈̜̀ͪ́
ͥȷ̱̞͂̀ ȪͥĴĵȫȃ૩ຨঙ͈୉౷ȶၛ५ȷ͈ڐఱٜ৷ა͈୶࣐აͬএ̵͈̜ͩͥ́ͥ͜
̦୶੆̱̹̠͢ͅȂȶఝ̵͊ͥȷࠊ͈ࣣၑഎ୰ྶ͉̞̞͂̈́̽̀̈́ȃ
ȁ୩ࣂ͉Ḁ̥̑ͥ୼ષঙ͈಍ேͬ༆͈ণڙ̥ͣठࣉ̱̹͈̜́ͥ͜ȃ̷̤̩͉ͣྔဩঃڠ
৪̥͉ͣ։୰͈႒̱֚͂̀஌ْ̯͈̜̠ͬͦͥ͂̈́ͥ́ͧ͜ȃ̫̺̱ຊ৪͉ͅȂ̺̦ͦ
̽͂͜͜എږͅ܉ஜ͈ࠊ̧ࣣ̞̹͈̥̞̠̭̦͂࢜̽̀͂͂໦̥̹̺̫̽́ਰ໦̜́ͥȃ
ȁ̯̀Ȃ؈ఆგ๼ঙ͉Ȃز঵͈ȶၛ५ໆȷ͉ၛ५ͬ૰ජ๵५͈֚ਅ͂௴̢̞̹̱̀͂Ȃࠉ
გ̱̹౻৽̥̥ͥ͜ز঵͈ণതͬ਱໦ͅၑٜ̱̞̹̀͂୰̞̞̀ ȪͥĴĶȫȃȶၛ५ȷͬၑٜ̳
ͥષ́ਹါ̈́ণത̜́ͥȃ༹༷აഎͅȶၛ५ȷ͉Ȃ΃θ΢Ϋ̜́ͥ२੨५͞२ڦ५̷̱̀
๲ು͈૰ජ๵५͂൳̲ণത́ၑٜ̯̩͉̞ͦ̈́̀̈́ͣ̈́ȃ̭̭́ࡉ̹̠͢ͅȂȶ΃θ΢Ϋȷ
̷͉͈ാ౷̜̽̀ͅྶږ̈́ంह̱͂̀हͥȃȶఝȷ̷͉͈΃θ΢Ϋ̥ͣอ̱̞̭̦̀ͥ͂ྶ
ږ̜́ͤȂఝ̧͈ٜ࢛͉ŗল౓̥ͣ໹࿤͈͒੄࢛̜ͥͅȃ̭̭ͅȂ̭ͦ́͘᧩น̱̞͂̀
̹ȶၛ५ȷ͉Ȃ̭͈̠̈́͢ఱგ͈΃θ΢Ϋ͈ങ߿͈ࠊ̷͈͈́͜ၛ̻ࡐ̧̹ͦ̀ȃ
ȁ̭ͦ́͘Ȃȶၛ५ȷ͈ȶఝ̵͊ͥȷࠊ͈ၑٜ͉֚૽Ȃਬಎ́຾̞̞̹̠̀͢ͅএͩͦͥȃ
͈̓ಕ৷੥ͬࡉ̀͜Ȃ৘̱ۜ͂̀ทͥ࿫໲͉ྫ̞̱Ȃȶఝ̵͊ͥȷ͈࿫ͬȲࢋེا̱̀ȳ
๲̱̞͊̀ͥຽݞ੥͜ࡉ̥̫̹ȃȶၛ५ໆȷ͂ȶࠉგၛ५ໆȷ͈ໍర̦ୃږͅ฽ד̱̞̀
̞̭̦̈́͂ఱ̧̈́ࡔ֦̜́ͥȃࡔങͬၗͦ̀Ȃ̧͉͂ͅȨȸྔဩਬȹ͉໲ڠ̜́ͥȩ̥ͣ
͂Ȳ൪̬ͬ఑̻ȳ་ࡖুहͅა̧̲̹ͣͦ̀͜ȃ̫̺̱ȸྔဩਬȹ͉໲ڠ̜́ͥ͂൳শͅ
໓ാ͞౷֖ͅआओ̱̹Ⴄঃ঩ၳ̜́ͥ͜ȃࡔങͅਲ̞ȝ঩ၳ๡฻̵͉̥̞̦ࠧ̈́ȝȂ̷ͦ
̦ظ̹ͩͦໍర͞ఱ౷̥͈ͣ৘ࠊაഎ࠿൦̵̦̥̞ࠧ̈́ȃ
ȁ୩ა̦Ȃਲြ͈ȶၛ५ໆȷ͞ȶࠉგၛ५ໆȷ͈५ڡ๤೰͞ໍర̞̾̀ͅठࣉ̠̦ͬ̈́
̱Ȃͤ͢૬̞࠿൦଼̦̯ͦͥࠀܥ͂̈́ͦ͊ࢨ̞̜́ͥȃ̤̈́Ȃຊ৪͉ࣉࡣڠͬ୺ࢲ̳ͥ৪
̜́ͥȃ̷͈̹͛୶࣐ࡄݪ͈͒ࢋٜ͞ܖུഎ໲ࡃ͈֒Ⴣ̈́̓ఉ̩͈ະ๵̦̜͈ͥ͂͜এͩ
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ͦͥȃ̷̞ͦͣ̾̀ͅে৪͈̮ޗা̮͞๡฻ͬೀ̫ͦ͊ࢨ̞̜́ͥȃ̹͘Ȃ଎ๅ͈̈́̓ै
଼̜̹̽̀ͅֈ࿻Ȇಎఆා઎ঙ͈̮ފႁͬೀ̞̹ȃࢄႛ૭̱̜̬̹̞ȃ
ᜲ
Ȫˍȫ୼ષୃඵȸز঵͈ၛ५͈ໆȁཤၘ͈ࡣయͬౝͥȹີ५੄ๅ২ȁĲĺĹĳාȄĴĸȡĶĹ༁
Ȫˎȫ൥നີআຳȶקಎশయ͈ఱฺز঵͈ظ̷͈۪͂ޏȷȸలĲĹٝ੉඾֔Ώϋεΐ;θĳıĲıාȶྔဩ
ਬȷͅႤঃͬඋ͚ȹ੉඾֔ঌȆ੉඾֔ঌޗ֗տ֥ٛȆ੉඾֔Ώϋεΐ;θ৘࣐տ֥ٛȁĳıĲı
ාȄˍȡĲĶ༁Ȃ൳ȶఱฺز঵͈੉੘࣐͂ၛ५͈ࠊȷȸྔဩࡣయڠࡄݪਫ਼ා༭ȹల˕࣢ȁྔဩࡣ
యڠࡄݪਫ਼ȁĳıĲĲාȄĳĲĸȡĳĴĴ༁Ȃ൳ȶྔဩਬȶࠉგၛ५ໆȷ͈ȶ̷̦͌ȷͅ۾̳ͥ৘ࠊ
აഎࣉख़ȷȸࠉგڠ׬ఱڠ૽໲২ٛشڠࡄݪਫ਼ා༭ȹԲĲıȁࠉგڠ׬ఱڠȁĳıĲĳාȄĲĳĶȡ
ĲĵĴ༁
Ȫˏȫȸྔဩਬȹ͈֨ဥ͉ষ͈଎੥ͅջ̹̽ȃ઀ോ࠻෗Ȃ࿐ئୃੇȂ൐࿤হ෗ࢷಕȆ࿫ȸ૧༎඾ུࡣ
ങ໲ڠ஠ਬ˕ġġ᨝ဩਬӴȹ઀ڠ܁ȁĳııķාȄĳıĶȡĳıĹ༁ȃոئȂུࣂ֨ဥ͈ȸྔဩਬȹ͉൳
஠ਬ˓ȡ˕ͬဥ̞̹ȃ
Ȫːȫ୒࿐୆ঊȂ֔਀ঢȂչ൥ฎȂୄକ࣪຃Ȃޘུঅ჊ࢷಕȸ૧ಲ඾ུࡣങਬ଼ȁ᨝ဩਬඵȹ૧ಲ
২ȁĲĺĸĹාȄĲĺĵ༁൮ಕȃ઀ോ࠻෗Ȃ࿐ئୃੇȂ൐࿤হ෗ࢷಕȆ࿫ȸ૧༎඾ུࡣങ໲ڠ஠ਬ
˓ġġ᨝ဩਬӲȹ઀ڠ܁ȁĳııķාȄĲĺĶ༁൮ಕȃఉന֚૳࿫ಕȸྔဩਬ஠ٜˏȁےల্ȁےలสȁ
ےల߇ȹಆླྀ੥པȁĳııĺාȄĳĺ༁ݗಕ̈́̓ȃ
Ȫˑȫـ५֭ࢬދȶలঅ჋สٝȁ२࠮্඾༶௣ȁఱ͈߯ȤȷȸŏŉŌ඾̩͛ͤྔဩਬȹŷŰŭįĳĵġȁ࣒౴
২ȁĳıĲĳාȄĳĶȡĳĸ༁ȃષ࿤୍ȸࡣయ඾ུ͈໲ࠝߗۼȝྔဩ๒ظ͂௞௣ܻႛȹဎ५ڝȁ
ĲĺĺĸාȄķĺȡĸķ༁ȃ
Ȫ˒ȫષ࿤୍ঙ͉Ȃȶ२ڦ५̦ࡣయ̤̞̀ͅȸ΃θ΢Ϋȹ͂ࡤઠ̯̹ͦ͂ږ෇̧́ͥ঩ၳ͉̞̦̈́ȷȂ
૰ൽࣉࡣڠ৪͈ఱા๖ဎ̦୰̩ȶȸ΃θ΢Ϋ߿ȹ͈૞ަ̹ͬ̽͜५̜́ͥȂ͂ࣉ̢̭͉ͥ͂́
̧̜̠ͥ́ͧȷ̱̞͂̀ͥȪಘˑȆષ࿤Ȅĸĳ༁ȫȃ̷ͦͅਲ̞̹̞ȃ
Ȫ˓ȫಘˑȆષ࿤ȄĸĲ༁
Ȫ˔ȫఱા๖ဎȸऱ᠓֒୥ȝ૰ൽࣉࡣڠ͈ܖயഎࡄݪȝȹڙ୼੥ഝȁĲĺĸĹාȄĲĺȡĳĲ༁
Ȫ˕ȫಘˑȆષ࿤ȄĸĲȡĸĳ༁
ȪĲıȫġષ࿤୍ȶ͙ͧ͜Ȫ२੨ȫȷȸྔဩ̭͂͊ৃങȹఱგ੥པȁĳııĲාȄĴĸĵȡĴĸĶ༁
ȪĲĲȫġᚧᚳݛࢣȸ᨝ဩਬಕ᱋ےల਱२ȹಎ؇࢖ა২ȁĲĺķĺාๅȄĳĴ༁
ȪĲĳȫġ୬࢛૞ຳȶ̥͙̥ͬȬ૰ڡȭȷȸ୬࢛૞ຳ஠ਬȁల჋ےȁ᨝ဩਬ᯺ങȹಎ؇࢖ა২ȁĲĺķķාȄ
ĲĳıȡĲĳĲ༁
ȪĲĴȫġ܅ੇ౳ȸݠസ͂࿐۰ȹ݌୼ࢬ໲܁ȄĲĺĸĸාȄĲĺĺȡĳıĵ༁ȃ൳ȶࡣൽ͂ݠസȷȸ඾ུࡣయঃ͈
ඨठࣉȹڠ୆২ȁĲĺĺĵාๅȄĲĶķ༁
ȪĲĵȫġ॓֔ྖȸྔဩਬ͈ྦྷ௹ڠഎࡄݪȹ̤̠͏̠ȁĲĺĺĶාȄĵıĵȡĵĲı༁
ȪĲĶȫġୌݠ֚ྦྷȸષయ͈გظ͂࡞ࢊȹგஂ੥֭ȁĲĺĺĲාȄĲĳĶȡĲĶĸ༁
ȪĲķȫġಘˑȆષ࿤ȄĶĴ༁
ȪĲĸȫġུࣂ͉́ત̧̥̹̦ٚ́̈́̽ఈͅ৽͈̱̈́͂̀͜չ൥ࣞဎঙͥؖ͢ͅ঳५ȪĴĴĺįĶ̉ȫ୰Ȫչ
൥ၦဎȶؖȆോΦઃȷȸ๲ು͈ऱͤ͂ഥઇȹ॓໒২ȁĲĺĹĺාȄĲĵĹȡĲĵĺ༁ȫ͞Ȃࣱॄೄঙͅ
ͥؖ͢঳५Ȫດࣞĵķı̉ȫ୰Ȫࣱॄೄȸ඾ུঃςήτΛΠĸĲġ ġ๲ು͈ݠ͂঳ȹ५୼੄ๅ২ȁ
ĳııĸාȄĸĳ༁ȫ̦̜ͥȃຊ৪͉Ȃ̭͈ͦͣ୰Ȫ̫͂ͤͩչ൥୰ȫͅ۾૤̞ͬ̽̀ͥ͜ȃ̷ͦ
ͅਲ̢͊Ȃȶྶ඾ࣝ୼ȷ̦ȶఝ̵͊ͥȷࠊ͉ఈ୰ͤ͢஛ྶ͈̈́͂̈́ͥ͜ȃࣽࢃȂ࡛౷ࠊ͈̈́̓
ାၑ࣐̹ͬ̽ષ́ა̲͙̹̞̀ȃ
ȪĲĹȫġȸࡣࣽგظਬȹ͈֨ဥ͉ষ͈଎੥ͅջ̹̽ȃ؈ఆᏱढࢷಕȸ૧ಲ඾ུࡣങਬ଼ȁࡣࣽგظਬȹ
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૧ಲ২ȁĲĺĹĺාȄĴķĹ༁
ȪĲĺȫġઐ๶ᥤȂז֔გঊࢷಕȆ࿫৪ȸ඾ུࡣങ໲ڠ஠ਬĲĲġġ྅௜ঊȹ઀ڠ܁ȁĲĺĸĵාȄĹĲȡĹĳ༁
Ȫĳıȫġ൥੍֔ȸؖ५໲ࡩĶĳġġ݌๵ೋ૰২ȹ඾ུ໲ޗ੄ๅڼ৆ٛ২ȁĳııĹාๅȄĳĹȆĺĺ༁
ȪĳĲȫġಘ˔ȄĳĲȡĳĳ༁
Ȫĳĳȫġ࿤࢛ࠃঊȶ̤͍Ȫ̤͍ȫȷȸྔဩ̭͂͊ৃങȹఱგ੥པȁĳııĲාȄĲĲĴ༁ȁ
ȪĳĴȫġչ൥ฎȸ᨝ဩਬ᱋ಕ߇ȹਬם২໲ࡩΰςΞȜΐΏςȜΒȄĳııĶාȄĳĵĸ༁
Ȫĳĵȫġ؈ఆგ๼ȶز঵͈ȶၛ५ໆȷ͂౻৽͈ȶࠉგȷ̞̾̀ͅȷȸ᨝ဩਬࡄݪȹలĴĳਬȁื੥པȁ
ĳıĲĲාȄĲķĴȡĲĺĸ༁ȁ
ȪĳĶȫġ઀࿤ۘ༎ಠȸఱฺز঵ఱমങȹڦۼ੥֭ȁĳıĲıාȄĵķĺ༁
Ȫĳķȫġा୍͕̥֚֔ȸڙ୼඾ུ౷ྴఱৃങĲķġġີ५ࡇȹڙ୼੥ഝȁĲĺĸĺාȄĳĴĸ༁
Ȫĳĸȫġ઀ോ࠻෗Ȃ࿐ئୃੇȂ൐࿤হ෗ࢷಕȆ࿫ȸ૧༎඾ུࡣങ໲ڠ஠ਬ˓ġ ġ᨝ဩਬӲȹ઀ڠ܁ȁ
ĳııķාȄĳıķ༁ȁ
ȪĳĹȫġࣱ୼௙२ȶၛ५͂༌ٵ୼ȷȸקಎ͈ྔဩȹཤ඾ུ૧໳২ȁĲĺĸĲාȄĳĴĵ༁
Ȫĳĺȫġा୍֚֔ȶԋȁၛ५Ⴒ༰͈Ⴄঃȷȸၛ५Ⴒ༰ȹ໲໐જഴ५ࡄਘਫ਼ȁĲĺĹĲා२ๅȄĲıĺ༁
ȪĴıȫġ૩ຨȸྔဩظ૽ఱฺز঵͈ນ࡛ȹᙶକ২ȄĳıĲıාȄĲĸĹȡĲĺĸ༁
ȪĴĲȫġષ࿤୍ȶ୼͈إͬ໳̧̦̈́ͣȷȸŏŉŌ඾̩͛ͤྔဩਬȹŷŰŭįĳĵġȁ࣒౴২ȄĳıĲĳාȄĳĸ༁
ȪĴĳȫġఱ࿤ࢫఊ჊ȶల֚ડȁ༌ٵ͈౷ࠁ͂౷ৗȷȸ༌ٵޡാঃȹݿೋঌၛ༌ٵ࢖ྦྷ܁ȁĲĺĺĸාȄĳĲȡ
ĳĳ༁
ȪĴĴȫġಘˍȄĵĳȡĵĶ༁
ȪĴĵȫġᎢଳ୍ȸၛ५ࣱ໐؈५͈Ⴄঃ͂ഥઇȹࠋ੥པȁĲĺĹĵාȄĵĸĹȡĵĸĺ༁
ȪĴĶȫġಘĳĵȄĲĸıȡĲĸĲ༁
